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ADVERTENCIA O F I C I A L 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETÍN, dispondrán que se 
ije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE P U B L I C A T O D O S LOS D Í A S 
E X C E P T O LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año. 25 al semestre y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas cño; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año y 20 al semestre. Edictos de Tuzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la línea: Edictos dev Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se hau de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasaran a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abri l de 1859). 
S U M A R I O 
A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l 
Edictos de Ayuntamientos . • 
Ent idades m e n o r e s 
Licios de Juntas vecinales. 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
fictos de Juzgados. 
{n,1ncio particular. 
Ittmstracídn municipal 
Ayuntamiento de 
León 
W d a d o Por el Exorno . A y u n t a -
^ en ses ión del d í a 28 de l ac-
^J-emción de obras de p a v i -
S p ía0 y u r b a n i z a c i ó n de las ca-
i ^ H a n (?Ue a c o n t i n u a c i ó n se 
V ¡ o a ' y l a i m P o s i c i ó n de c o n t r i -
rPorlaTPeClales a los b e n e f i c i á -
i s de ln mismas, en c u m p l i m i e n -
d r p r e v e n i d o 
l W&hci 
k > Q c e H'qUe du ran te el p l azo 
ÍSón d í ' a Contar desde l a 
W^Tm r T P á s e n t e a n u n c i o en 
' Wlaa a CIAL de la p r o v i n c i a , 
ue nianif iesto, pa ra su 
examen , en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , 
los d o c u m e n t o s a que d i c h o precep-
to hace referencia , d u r a n t e cuyo p la-
zo, y siete d í a s m á s , se a d m i t i r á n 
p o r el A y u n t a m i e n t o las r e c l a m a c i o -
nes que los interesados p u e d a n fo r -
m u l a r , fundadas en a lgunas de las 
causas que d i c h o a r t í c u l o especifica. 
A d v i r t i é n d o s e que las cuotas i n d i -
v idua l e s que en las re lac iones figu-
r a n , t i enen c a r á c t e r de mera p r e v i -
s i ó n , y q u e d a n sujetas a pos ib le m o -
d i f i c a c i ó n si el coste efect ivo de las 
obras fuese m a y o r o m e n o r que el 
c a l c u l a d o . 
L a v í a s p ú b l i c a s a que se a lude , 
son las siguientes: 
Ca l le de Herreros ; Cal le de Puer-
t a m o n e d a ; Cal le de l E s c o r i a l ; T r a -
v e s í a de l M e r c a d o , y Plaza de D o n 
Gu t i e r r e , 
P o r Dios , E s p a ñ a y su R e v o l u c i ó n 
N a c i o n a l - S i n d i c a l i s t a . 
L e ó n , a 29 de M a r z o de 1938.—Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
F e r n a n d o G. Reguera l . 
7^57 del Ü 00 en el a r t í c u -
SúbHLEsta tu to M u n i c i p a l , se A y u n t a m i e n t o de 
L l a m a s de la Ribera 
Para que la Jun ta p e r i c i a l de este 
| A y u n t a m i e n t o pueda proceder a l a 
| f o r m a c i ó n de l a p é n d i c e a l a m i l l a r a -
i m i e n t o que ha de serv i r de base a l ¡ 
r e p a r t i m i e n t o de l a c o n t r i b u c i ó n te-
r r i t o r i a l para el a ñ o de 1939, se hace 
preciso que los c o n t r i b u y e n t e s que 
h a y a n su f r ido a l t e r a c i ó n en su r i -
queza, presenten en esta S e c r e t a r í a , 
antes de l d í a 10 de A b r i l p r ó x i m o , 
re lac iones j u r a d a s de a l ta y baja , 
re in tegradas c o n t i m b r e de 25 c é n t i -
m o s , a c o m p a ñ a d a s de los d o c u m e n -
tos que ac red i t en habe r satisfecho 
los derechos reales a la H a c i e n d a , 
s in c u y o r equ i s i to , y pasado d i c h o 
p lazo , n o s e r á n a d m i t i d a s . 
L l a m a s de l a R ibe ra , a 8 de M a r z o 
de 1938.—Segundo A ñ o T r i u n f a l . — 
E l A l c a l d e , C o n s t a n t i n o G a r c í a . 
o 
. O O ' ;•. , , ' v-r •, 
E n el d í a de h o y se ha presen tado 
en esta A l c a l d í a la vec ina de este 
M u n i c i p i o D.a F l o r a S u á r e z A l v a r e z , 
man i fe s t ando q u e el d í a 12 de l ac-
t u a l d e s a p a r e c i ó de su d o m i c i l i o una 
yegua cerrada , pelo negro, de unas 
siete cuar tas de a lzada, con la c r i n y 
cola cor tadas , in te resando a las A u -
to r idades y Agentes de la m i s m a 
que, caso de ser h a l l a d a , sea puesta 
a d i s p o s i c i ó n de esta A l c a l d í a , pa ra 
ser ent regada a su d u e ñ o . 
L l a m a s de la R ibera , 22 de M a r z o 
de 1938.—Segundo A ñ o T r i u n f a l . — 
E l A l c a l d e , C o n s t a n t i n o G a r c í a . 
N ú m . 215 . -6 ,00 ptas . 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a m o l 
Para que la J u n t a p e r i c i a l de este 
A y u n t a m i e n t o pueda proceder a la 
f o r m a c i ó n del a p é n d i c e a l a m i l l a r a -
m i e n t o que ha de serv i r de base a l 
r e p a r t i m i e n t o de la c o n t r i b u c i ó n te-
r r i t o r i a l pa ra el a ñ o de 1939, se hace 
preciso que los con t r i buyen t e s que 
h a y a n su f r ido a l t e r a c i ó n en su r i -
queza, presenten en esta S e c r e t a r í a , 
antes de l d í a 15 de A b r i l p r ó x i m o , 
re lac iones j u r a d a s de a l ta y baja, 
re in tegradas con t i m b r e de 25 c é n t i -
mos , a c o m p a ñ a d a s de los d o c u m e n -
tos que acred i ten habe r satisfecho 
los derechos reales a la H a c i e n d a , 
s i n c u y o r equ i s i t o , y pasado d i c h o 
p lazo , n o s e r á n a tendidas . 
V i l l a m o l , a 25 de M a r z o de 1938.— 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
B e n i g n o R u i z . 
m i e n t o que ha de serv i r de base a l 
r e p a r t i m i e n t o de la c o n t r i b u c i ó n te-
r r i t o r i a l para el a ñ o de 1939, se hace 
preciso que los c o n t r i b u y e n t e s que 
h a y a n su f r ido a l t e r a c i ó n en su r i -
queza, presenten en esta S e c r e t a r í a , 
hasta el d í a 15 de A b r i l p r ó x i m o , 
re lac iones j u r a d a s de a l ta y baja, 
re in tegradas c o n t i m b r e de 25 c é n t i -
mos, a c o m p a ñ a d a s de los d o c u m e n -
tos que ac r ed i t en haber satisfecho 
los derechos reales a la H a c i e n d a , 
s in c u y o r equ i s i t o , y pasado d i c h o 
plazo, no s e r á n a tendidas . 
Garrafe de T o r i o , a 23 de Marzo 
1938. — Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l 
A l c a l d e , J o s é G o n z á l e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
E f Burgo Ranero 
Se ha presentado en esta A l c a l d í a 
l a vec ina de V i l l a m u ñ í o , C e s á r e a 
Barreales , man i f e s t ando que el d í a 6 
d e l presente mes, le d e s a p a r e c i ó de 
d i c h o pueb lo u n te rnero , pelo casta-
ñ o , de c i n c o cuartas , de seis meses 
de edad . Se ruega a l que supiere su 
pa rade ro d é c o n o c i m i e n t o a esta A l -
c a l d í a . 
N ú m . 214 . -4 ,40 . ptas. 
o 
Para que la Jun ta p e r i c i a l de este 
A y u n t a m i e n t o pueda proceder a la 
f o r m a c i ó n de l a p é n d i c e a l a m i l l a r a -
m i e n t o que ha de serv i r de base al 
r e p a r t i m i e n t o de la c o n t r i b u c i ó n te-
r r i t o r i a l p a r a el a ñ o de 1939, se hace 
prec iso que los con t r i buyen t e s que 
h a y a n su f r ido a l t e r a c i ó n en su r i -
queza, presenten en esta S e c r e t a r í a , 
e n la p r i m e r a q u i n c e n a de A b r i l , 
re lac iones j u r a d a s de al ta y baja, 
re in tegradas con t i m b r e de 25 c é n t i -
mos, a c o m p a ñ a d a s de los d o c u m e n -
tos que ac red i t en habe r satisfecho 
los derechos reales a l a H a c i e n d a , 
s i n cuyo requ i s i to , y pasado d i c h o 
plazo, no s e r á n a tendidas . 
E l B u r g o Ranero , a 23 de M a r z o 
de 1938.—Segundo A ñ o T r i u n f a l . — 
E l A l c a l d e , F e l i p e A n t ó n . 
en los d í a s y ho ras h á b i l e s de ofí 
re laciones j u r a d a s de alta y L'113, 
re integradas c o n t i m b r e de 25 • ' 
mos, a c o m p a ñ a d a s de los docu6^ ' 
tos que ac r ed i t en haber sat isf3^ 
los derechos reales a la Haci 
s in cuyo requ i s i to , y pasado d U * 
plazo, n o s e r á n a tendidas. 
S a l a m ó n , 22 de Marzo de 1933 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l á 
A n t o n i o L ó p e z . ^ 
A y u n t a m i e n t o de 
Santa M a i i a del P á r a m o 
Hecha la r e c t i f i c a c i ó n del padró 
de hab i t an tes de este Munic ip io con 
referencia a l d í a 31 de Diciembre 
de 1937, se h a l l a expuesta al público 
A y u n t a m i e n t o de en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , para oir 
P rado de la G u z p e ñ a rec lamaciones , du ran te el plazo de 
F o r m a d o el p a d r ó n de f a m i l i a s q u i n c e d í a s , 
pobres de este M u n i c i p i o , c o n dere- Santa M a r í a del P á r a m o , 28 Marzo 
c h o a la asistencia m é d i c o - t a r m a - I de 1938.—Segundo A ñ o Tr iunfa l . -
c é u t i c a g r a t u i t a para el a ñ o de 1938, E l A l c a l d e , Seg ismundo Rodríguez, 
se h a l l a expuesto a l p ú b l i c o en l a 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l po r espacio de 
q u i n c e d í a s , a l obje to de o í r r e c l a m a -
ciones. 
Entidades menores 
J u n t a vecinal de Geras de Gordón 
A p r o b a d o el presupuesto vecinal 
A y u n t a m i e n t o pueda p roceder a l a o r d i n a r 1 0 P a ^ el ac lua l ejer(f0 
f o r m a c i ó n d e l a p é n d i c e a l a m i l l a r a - | de 1938' expuesto al publico, 
m i e n t o que ha de se rv i r de base a l I a l obJeto de QÍr las reclamaciones 
r e p a r t i m i e n t o de la c o n t r i b u c i ó n te- ^ c o n t r a el i n i s m 0 se Presenten' 
r r i t o r i a l para el a ñ o 1939, se haCe | P^r el p lazo r eg l amen ta r i o 
preciso que los c o n t r i b u y e n t e s que 
h a y a n su f r ido a l t e r a c i ó n en su ri-1 de 1938 -Se§nildo 
queza, presenten en esta S e c r e t a r í a J E1 Presidente, J u a n Mieres. 
Geras de G o r d ó n , a 22 de Marzo 
A ñ o Triunfal .-
d u r a n t e el p lazo de q u i n c e d í a s , 
re laciones j u r a d a s de a l ta y baja, 
re in tegradas con t i m b r e de 25 c é n t i -
mos, a c o m p a ñ a d a s de los d o c u m e n -
tos que ac red i t en habe r satisfecho 
los derechos reales a la H a c i e n d a , 
s in c u y o requ i s i to , y pasado d i c h o 
p lazo , no s e r á n a tendidas . 
P r a d o de la G n z p e ñ a , a 28 de Mar -
zo de 1938. — Segundo A ñ o T r i u n -
f a l . — E l A l c a l d e , M a n u e l Diez , 
A y u n t a m i e n t o de 
Garrafe de Tor io 
Para que la J u n t a p e r i c i a l de este 
A y u n t a m i e n t o ' pueda p roceder a l a 
f o r m a c i ó n de l a p é n d i c e al a m i l l a r a -
A y u n t a m i e n t o de 
S a l a m ó n 
Pa ra que la J u n t a p e r i c i a l de este 
A y u n t a m i e n t o pueda proceder a la 
f o r m a c i ó n del a p é n d i c e a l a m i l l a r a -
m i e n t o que ha de serv i r de base al 
r e p a r t i m i e n t o de la e o n t r i b u c i ó n te-
r r i t o r i a l pa ra el a ñ o 1939, se hace 
prec iso que los c o n t r i b u y e n t e s que 
h a y a n su f r i do a l t e r a c i ó n en su r i -
queza, presenten en esta S e c r e t a r í a , 
hasta el d í a 15 de l p r ó x i m o A b r i l , 
J u n t a vecinal de Bus t i l lo del Páramo 
A p r o b a d o p o r esta Junta vecinal 
el presupuesto o r d i n a r i o de la mis-
m a pa r a el a c tua l ejercicio de 193»' 
queda de mani f ies to a l público, en 
casa de l que suscribe, por espacio 
de q u i n c e d í a s , du ran te los cua 
p o d r á n presentarse r e c i a l 1 0 " 
c o n t r a el m i s m o p o r los interesa 
o 
0 0 A asi' 
Confecc ionada y aprobada'esaC. 
m i s m o la o rdenanza para 
c i ó n cor respondien te , queda 
ni f ies to p o r i g u a l plazo, a los e 
de o i r r ec l amac iones . ^ar^ 
B u s t i l l o d e l P á r a m o , 21 de -
de 1 9 3 8 . - S e g u n d o A ñ o 
E l Pres idente , F ranc i sco 
ñ o Trino 0' 
Franc0' 
J u n t a vecinal de Mallo 
Con fecha 25 de Marzo, 
puesto a l p ú b l i c o , en la ^ ¿ p r 
de esta J u n t a , el presupuesto 
niisma pa ra el c a r r i en t e á r e a s , que l i n d a : Nor t e , c a m i n o ; Sur, j oce c é n t i m o s m e d i o anua-
rio u".0 de 1938. 
¿]etClCl p se hace p ú b l i c o a los efec-
Í^1 . o 25 de M a r z o de 1938.— 
^ A L Año T r i u n f a l . — E l Presi -
^ Miguel M o r á n . 
dente- ^ » 
mininisiraíifln de insíicia 
e ms-
Don 
hrnado de pr imera ins tancia 
tracción de León 
gnrique Iglesias G ó m e z , Juez 
de primera ins tanc ia e i n s t r u c c i ó n 
de esta c iudad de L e ó n y su pa r -
tido. . . 
Hago saber: Que en este Juzgado se 
hace efectiva no r i a v í a de a p r e m i o í a 
suma de 5.000 pesetas, que c o m o res-
ponsabilidad por su c o n d u c t a en re-
lación con el M o v i m i e n t o N a c i o n a l 
le fué s e ñ a l a d a por la A u t o r i d a d M i -
litar, se sacan a subasta p o r segunda 
vez, término de vein te d í a s y c o n re-
baja del 25 por 100 del p rec io de ta-
sación, los bienes embargados a Car-
los Valle G o n z á l e z , vec ino de San 
Andrés del Rabanedo, c o n las c o n -
diciones generales pa ra esta clase de 
actos y la especial de que todos los 
gastos de escritura s e r á n t o t a l m e n t e 
a cargo del adqui ren te ; que n o exis-
ten ni se suplen t í t u l o s de p r o p i e d a d 
de las fincas que t a m p o c o e s t á n i n s -
ritas en el Registro de la p r o p i e d a d 
por lo que no constan cargas. E l re-
mate t endrá lugar en la sala a u d i e n -
ia de este Juzgado (Plaza de San 
Isidoro, n ú m e r o 1), el d í a 20 de A b r i l 
próximo y hora d é las doce. 
Bienes objeto de la subasta 
10 Una casa, en el casco de l pue-
^0 de San A n d r é s de l Rabanedo , a 
a calle de la Cuesta o Carre tera , de 
P anta baja, fachada de l a d r i l l o , c u -
rrli teía'con un trozo de co" 
c ' que l in( ia : derecha e n t r a n d o 
cas! ÍT nafael Rod"guez ; i z q u i e r d a 
aica T 1 Robla; esPalda' M ó -
León ^ VM? Y TRERITE' CARRETERA ^ 
^ e n l ^ ^ de Ca r r i zo . T a -
2.° ^ •ü00 Pesetas, 
sitio de r ^ 3 ' en la car re te ra a l 
*e¡s aLa ^ b e r a , de 9 á r e a s 8 c e n t i -
^ g u e z ^ da: Nor te ' M i g u e l Ro-
r,arcía v O ' Carretera; Este, Rogel io 
^ a e m A A 6 8 ^ ' Jacoba Crespo. T a -
a,o Pesetas. 
laaiiteH^r Vl?a' al m i s m o s i t io que 
^ cabida U á r e a s y S c e n t i -
M i g u e l R o d r í g u e z ; Este, se i g n o r a y ¡ les de ren ta . 
Oeste, Jacoba Crespo; Tasada en 200 1 
pesetas. 
4.° U n a t i e r r a , cen tena l , a l s i t io 
de L a L o b e r a , c a b i d a 4- á r e a s y 79 
c e n t i á r e a s , l i n d a : Nor te , carre tera de 
L e ó n a V i l l a n u e v a de Car r i zo ; Sur, 
J u l i á n A l v a r e z , Este, Teresa A l o n s o 
Oeste, E l i a s F e r n á n d e z . Tasada en 
100 pesetas. 
A d q u i i i ó d i c h a finca p o r a d j u d i -
c a c i ó n que le fué hecha por auto de 
este Juzgado en v e i n t i t r é s de M a r z o 
de m i l novec ien tos t r e in t a y seis, en 
e j e c u c i ó n de sentencia de j u i c i o de 
m e n o r c u a n t í a seguido por el m i s m o 
D . T e o d o r o A l o n s o C a s t r i l i o , c o n t r a 
D.a S i m o n a A l o n s o D u r á n . 
Y en c u m p l i m i e n t o de lo p r e v e n i -
5.° O t r a t i e r r a , en t é r m i n o de San i do en la regla 2.a de l a r t í c u l o cua-
A n d r é s del Rabanedo y s i t io de Las t roc i en t e s de la v igente ley H i p o t e -
Huergas , de c a b i d a m e d i a fanega, ¡ ca r i a , se convoca a todas las perso-
que l i n d a : Or i en t e , Fe l ipe Alonso-
M e d i o d í a c a m i n o . Ponien te , Secun-
d i ñ o G a r c í a y N o r t e , Rafael P é r e z , 
Tasada en 70 pesetas. 
Bienes muebles 
Dos bocoyes para v i n o de u n o s 40 
c á n t a r o s de cab ida a p r o x i m a d a m e n -
te. Tasados en 90 pesetas. 
U n a r m a r i o o lacena de coc ina . 
Tasado en 30 pesetas. 
D a d o en L e ó n a 21 de M a r 
1938.—Segundo A ñ o T r i u n f a L 
r i q u e Ig les ias .—El Secretar io 
c i a l , V a l e n t í n F e r n á n d e z . 
ñ a s ignoradas a quienes pueda per-
j u d i c a r la i n s c r i p c i ó n so l i c i t ada a 
fin de que c o m p a r e z c a n si q u i e r e n 
alegar su de recho en t é r m i n o de 
c ien to ochen ta d í a s s iguientes a la 
p u b l i c a c i ó n de l p r i m e r ed ic to en el 
BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a lo 
que t u v o l u g a r en diez y nueve de 
N o v i e m b r e de l pasado a ñ o . 
D a d o en As to rga a v e i n t i t r é s de 
Wj-im de m i l novecientos t r e i n t a y 
-Sehundo A ñ o T r i u n f a l . — 
do D u q u e E s t é v e z . — E l Secre-
d i c i a l , V a l e r i a n o M a r t í n . 
N ú m . 207.—45,00 ptas. 
Juzgado de p r i m e r a ins tanc ia di 
Astorga 
D o n L e o p o l d o D u q u e E s t é v e z , Juez 
de p r i m e r a in s t anc i a de esta c i u -
d a d de As torga y su p a r t i d o . 
Po r el presente hago saber: Que 
en este Juzgado y p o r el P r o c u r a d o r 
D . M a n u e l M a r t í n e z y M a r t í n e z , en 
n o m b r e de D . T e o d o r o A l o n s o Cas-
t r i l l o , vec ino de esta c i u d a d , se ha 
p r o m o v i d o expediente para a c r e d i -
t a r el d o m i n i o en que d ice ha l l a r se 
de la f inca s iguiente : 
U n a casa en c o n s t r u c c i ó n , sobre 
o t r a que e x i s t í a an t e r io rmen te , si ta 
en la ca l le d e l C a b i l d o , de l a r r a b a l 
de Puer ta de Rey, de esta c i u d a d , 
s e ñ a l a d a c o n el n ú m e r o 10 an t iguo , 
de p l a n t a baja y p r i n c i p a l , s in c u -
b i e r t a n i d iv i s iones in te r iores , que 
l i n d a : derecha e n t r a n d o , t r a v e s í a de 
la ca l le del Pozo o Cal leja; i z q u i e r d a , 
casa de A n t o n i o A lonso , h o y de Joa-
q u í n y C á n d i d o A l o n s o Penados; es-
pa lda , casa de J o s é A l o n s o , h o y de 
T e o d o r o A l o n s o Cas t r i l i o y de f r en -
te, ca l l e de l C a b i l d o , cuya finca se 
h a l l a a m i l l a r a d a a n o m b r e d e d o n 
Pedro A l o n s o Pr ie to . V a l o r a d a 
dos m i l q u i n i e n t a s pesetas. 
gado m u n i c i p a l de L e ó n 
D o n E n r i q u e A l f o n s o H e r r á n , Abo^-
gado. Secretar io del Juzgado m u -
n i c i p a l de la c i u d a d de L e ó n . 
D o y fe: Que en el j u i c i o v e r b a l c i -
v i l n ú m e r o 71 de l a ñ o ac tua l , segui-
do entre partes, de que se h a r á m e n -
c i ó n , se ha d i c t a d o la s iguiente , 
« S e n t e n c i a . — E n la c i u d a d de 
L e ó n a q u i n c e de Marzo de m i l n o -
vecientos t r e i n t a y ocho . V i s t o p o r el 
Sr. Juez m u n i c i p a l de l a m i s m a él 
presente j u i c i o v e r b a l c i v i l seguido 
en t re partes: de l a u n a co n o de-
m a n d a n t e , D . N i c a n o r L ó p e z , P r o c u -
r a d o r de l B a n c o U r q ú i j o Vasconga-
do, Sucursa l de L e ó n y de la o t r a 
c o m o demandados , D . J u a n F e r n á n -
dez G u t i é r r e z y D , B e n i t o F e r n á n d e z 
G u t i é r r e z , vec inos de V i l l a m a n í n , 
sobre pago de pesetas; 
F a l l o : Que debo d é c o n d e n a r y 
c o n d e n o a los d e m a n d a d o s D . J u a n 
y D . B e n i t o F e r n á n d e z G u t i é r r e z , a 
que t an p r o n t o sea firme esta sen-
tenc ia , a b o n e n a l d e m a n d a n t e o 
q u i e n lega lmente le r e p r e s e n t é la 
c a n t i d a d de t rescientas c i n c u e n t a ' y 
tres pesetas cuaren ta y c i n c o c é n t i -
m o s que le a d e u d a n p o r el concepto 
Se h a l l a gravada c o n u n censo a ¡ expresado en l a d e m a n d a , c o n i m -
favor de la H a c i e n d a de c u a t r o pese- j p o s i c i ó n de las costas de l presente 
e n 
j u i c i o a los m i smos , c o n el caiác«.v.i 
de so l ida r ios y m a n c o m u n a d a m e n t e . 
As í , po r esta m i sentencia, que p o r 
l a r e b e l d í a de los d e m a n d a d o s se 
n o t i f i c a r á en la f o r m a p r e v e n i d a 
p o r la L e y , l o p r o n u n c i o , m a n d o " 
firmo.—Francisco del R í o A l o n s o . -
R u b r i c a d o . » 
P u b l i c a d a en el m i s m o d í a . 
Y pa ra que m e d i a n t e su p u b l i c a -
c i ó n en el BOLETÍN OFICIAL de la 
p r o v i n c i a , s i rva de n o t i f i c a c i ó n a los 
d e m a n d a d o s en r e b e l d í a e i g n o r a d o 
paradero , exp ido el presente que va 
c o n el v i s to bueno de l Sr. Juez y 
sel lo de este Juzgado, en 
dieciseis de M a r z o de m i l 
tos t r e i n t a y ocho.—Segi 
T r i u n f a l . — E l Secretar io , E. 
—V.0 B.0: E l J u e ¿ m u n i c i p t » 
c isco de l R í o A l o n s o . 
o^n el fin de que s i rva de n o t i -
ficación a d i c h o s d e m a n d a d o s re-
beldes po r m e d i o de l BOLETÍN OFI-
CIAL, e x p i d o la presente en L a Po la 
de C o r d ó n a d i e c i o c h o de M a r z o de 
^ • « " e n t o s t r e i n t a y ocho . —Se-
o T r i u n f a l . — B e r n a r d i n o 
S. M . , Perfecto R o d r í -
N ú m . 202 . -19 ,20 ptas. 
mentó, recavo 
N ú m . 189. -21 ,20 
Juzgado m u n i c i p a l de L a Po l a de 
C o r d ó n 
D o n B e r n a r d i n o G a r c í a G o n z á l e z , 
Juez m u n i c i p a l de L a Pola de 
G o r d ó n ( L e ó n ) . 
Hago saber: Que en el j u i c i o ver-
b a l c i v i l de que se h a r á m é r i t o , se 
d i c t ó sentencia, s iendo su encabeza-
m i e n t o y f a l lo de l l i t e r a l s iguiente : 
« S e n t e n c i a . — E n L a Po la de Gor-
d ó n a nueve de Marzo de m i l nove-
cientos t r e i n t a y ocho . E l Sr. D . Ber-
n a r d i n o G a r c í a G o n z á l e z , Juez m u -
n i c i p a l de su t é r m i n o , q u « ha v is to 
las precedentes actuaciones de j u i c i o 
v e r b a l c i v i l seguido entre partes: 
c o m o d e m a n d a n t e D . J u a n L l a m a s 
L lamazares , vec ino de esta v i l l a , y 
c o m o d e m a n d a d o s I s i d o r o G a r c í a 
N e g r i n i y M a n u e l G o n z á l e z , vec inos 
de esta v i l l a y Nocedo , respect iva-
mente , sobre pago de novecientas 
v e i n t i o c h o pesetas, y 
F a l l o : Que e s t imando la d e m a n d a 
y d e c l a r a n d o rebeldes a los d e m a n -
dados I s i d o r o G a r c í a N e g r i n i y M a -
n u e l G o n z á l e z , debo de c o n d e n a r y 
c o n d e n o a é s t o s a que t a n p r o n t o 
sea firme esta sentencia paguen a l 
D . J u a n L l a m a s , las n o v e c i e n ^ 
v e i n t i o c h o pesetas, p o r partes f\ 
les rec lamadas po r el concep to 
expresa la d e m a n d a , y de i g u a l i 
do los gastos y costas de l procec 
m i e n t o . » 
A s í , po r esta m i sentencia, d e f i n i t i 
v amen te j u z g a n d o , l o p r o n u n c i o , 
m a n d o y firmo.—Bernardino Gar-
c í a . — R u b r i c a d o s 
uzgado m u n i c i p a l ' de Sancedo 
E n j u i c i o v e r b a l seguido en este 
Juzgado entre partes: c o m o d e m a n -
dante , D . L u i s Ca r ro O v a l l e y de-
m a n d a d a D.a Socor ro G a r c í a M é n -
dez, se h a d i c t a d o sentencia , cuyo 
cabezamien to y par te d i spos i t i va 
e n : 
Sentencia .—En la a u d i e n c i a de l 
,ado m u n i c i p a l de Sancedo a 
d i e c i o c h o de M a r z o de m i l nove-
cientos t r e i n t a y ocho . V i s to que d o n 
L u i s C a r r o O v a l l e , m a y o r de edad, 
l a b r a d o r y vec ino de Sancedo, p r o -
m o v i ó d e m a n d a de j u i c i o v e r b a l c i -
v i l s o l i c i t a n d o embargo p r e v e n t i v o 
c o n t r a D.a Socor ro G a r c í a M é n d e z , 
de i g n o r a d o pa radero , cuyo ú l t i m o 
d o m i c i l i o lo t u v o en Sancedo, para 
que c o m o heredera de D . I s i d r o Gar-
c í a Ova l l e , se le condene a pagar le 
la suma de c i en to setenta pesetas, 
intereses y costas; 
F a l l o : Que debo condena r y con-
deno a D.a Socorro G a r c í a M é n d e z , a 
que t a n p r o n t o sea firme esta sen-
j t enc ia , pague a l d e m a n d a n t e d o n 
L u i s C a r r o O v a l l e , la suma de c ien-
to setenta pesetas, intereses y gastos 
' que r e c l a m a en la d e m a n d a , i m p o -
I n i é n d o l e todas las costas. 
I A s í , po r esta m i sentencia , det 
l t i v a m e n t e j u z g a n d o , lo p r o n u m 
I m a n d o y firmo.—José Robles.—F 
b r i c a d o . » 
P u b l i c a d a en el m i s m o d í a . 
Y para la n o t i f i c a c i ó n de la de 
m a n d a d a dec la rada rebelde, se ex-
p ide el presente en Sancedo a diez y 
o c h o de M a r z o de m i l novec ien tos 
t r e ^ A y ocho,—Segundo A ñ o T r i u n -
1 Juez m u n i c i p a l , J o s é Ro-
. S. M . : E l Secretar io , A n t o -
rez. 
N ú m . 193 . -17 ,60 ptas. 
c u y o encabezamien to y parte * * 
s i t iva , son c o m o sigue: ,sPftv 
« S e n t e n c i a . — E n Brazuelo a ^ 
o c h o de M á r z o de m i l noveo" ? 
t r e i n t a y ocho; el Sr. D . Boif f . 
G a r c í a P é r e z , Juez m u n i c i p a l 
D i s t r i t o , h a b i e n d o v is to los pres ^ 
autos de j u i c i o v e r b a l c i v i l sgg1!^ 
p o r d e m a n d a de D . D o m i n g o ^ 0 
m í n g u e z M a r t í n e z , m a y o r de ed ^ 
casado, Maest ro N a c i o n a l jubilad 
vec ino de este pueb lo , contra d 
Mateo de l Pozo Riesco, t a m b i é n 
y o r de edad, casado, labrador y Ve 
c i ñ o de Q u i n t a n i l l a de Combarros 
en la a c t u a l i d a d ausente en paradero 
i g n o r a d o , que se h a l l a en rebeldía 
s o b r e p a g o de trescientas pesetas,v 
F a l l o : Que dec la rando confeso al 
d e n i a n d a d o D . Mateo del PnZ0 ]^ es 
co, debo condena r l e y le condeno a 
que pague a l demandante D. Do-
m i n g o D o m í n g u e z M a r t í n e z , la suma 
de trescientas pesetas reclamadas, in-
t e r é s legal de d i c h a suma a partir de 
la i n t e r p o s i c i ó n de la demanda has-
ta el t o t a l pago, i m p o n i e n d o a dicho 
d e m a n d a d o el pago de las costas de 
este j u i c i o . A s i , p o r esta m i senten-
cia , lo p r o n u n c i o , m a n d o y firmo-
B o n i f a c i o G a r c í a — R u b r i c a d o . » 
Y para que s i rva de notificación 
a l d e m a n d a d o rebelde D. Mateo de! 
Pozo Riesco, se expide el presente 
para su i n s e r c i ó n en el BOLETÍN OFI-
CIAL de esta p r o v i n c i a a los fines 
procedentes. 
D a d o en Brazue lo a diez y ocho 
de M a r z o de m i l novecientos treinta 
y ocho.—Segundo A ñ o Tr iun ía l . -
o G a r c í a . - P . S. M., ElSe-
suplente, M a n u e l Pérez. 
N ú m . 208.-19,20 ptas-
m í o P A R T I C U L A R 
^p^^^: m u n i c i p a l de Brazuelo 
o n B o n i f a c i o G a r c í a P é r e z , Juez 
m u n i c i p a l de Brazue lo . 
Hago saber: Que en los au tos de 
j u i c i o v e r b a l c i v i l de que luego se 
B A N C O M E R C A N T I L 
Sucursa l de L e ó n 
H a b i é n d o s e ex t rav iado la 11 ^ 
de esta Caja de A h o r r o s núm- ^ 
se pone en c o n o c i m i e n t o del 
co, que si t r a n s c u r r i d o s quince ^ 
a p a r t i r de la p u b l i c a c i ó n 
a n u n c i o , n o se presenta reC ^ UD 
a lguna , se p r o c e d e r á a exten 
d u p l i c a d o de la m i s m a . 
L e ó n , 26 de M a r z o de 1938. 
N ú m . 2 t r W ^ P t a 
y 
